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• P L AT T'S O I LG RAM 
11YeaUX 1nd.1cat1ts bellkwd&11'88 des ~x bors taxes 1 la consaaa.Uon 
l . · ·1ee~ • indlcaUve Price Levels TIQ:es and Dlties excluded. . 
Prix au: 
Prices as at: 11.16. 91 
Preisen 'VOii: [ Ecbelitliche •14ung !OD·YDrliufipn P.reisen, ohne·Steuem und. Al:pben 
! . 
In •Uollll. CIU'l'8DCies / ln.JIDIUl&iea.naUomJaa / In national.er Wlhrung 
· asence super lasenae IIDl'llll.e Gaaoil aoteur Ga.soil cbau:ttap Juel Resid.uel ms 
TABL'I 1 Prelli.ua Gasoline Regul&r paolina Automtive guoil Beating pac,11 Residual l~O. BSC 
"TABILtl: Superbenain lonalbenain Diesel.tra.ttstoff' Beiaol Bx.Leicbt ee1ao1:Scbwer 
I 
1118 L 11NL 1811 L 11NL Tonne 
I 
(1) . (1) (1) (2) (3) 
I 
I Belgique (J'B) 9.311 9.448 • 7.281 5.675 2.849 
I Dama.rk ( CD) 1.825 1.8?8 = 1.615 1.335 .695 X 
I Dautscbland (DI) 433 426 = 368 281 158 + 
i Ill.as (Ill) 37.193 ~-K2 26.482 26.482 13.5-13 
! Kspana ( PIS) 27.679 M.933 23.444 19.313 18.655 
ilrance (ff) 1.178 1.220 1.131 1.166 385 
: Ireland ( Irish £) 187,71 195,43 = 182,63 111,26 69,9 
It&l.i& (Lire) 3Zl.278 318.281 = 274.Me 228.173 11'1.982 
i wxeabourg (l'L) 9.681 9.'721 = 7.751 7.268 3.765 
! Naclerland. (ft) 535 543 = 419 369 2$5 X 
i Por.uffi (IBC) 37.391 3'7.473 35.785 - 18.:598 [U.I. £) 1:58,M 162,16 = 139,82 U4,28 58,11 
! 
i 
In~ in /in OSI 
i, 
. lasance super lssence normle Ga.soil aotaur Oasoil chauttage :ru.1 Resid.uel ms 
TABLB 2 Pl'eld.UII Gasoline Begula.1" gasollna Autoaotive gasoil Heating gasoil Resid.ua.l :r. 0. BBC 
TABllJ.I Superbenzin llonal.benzin Die•lkratta'toff' lleiml lx.Leicbt lleiaol Scbwer 
1111 L 1-L 1111 L 1111 L Tonne 
; 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Jne1c1que 26'7,99 271,73 119,67 163,5 82,11 
!Dllmll.rk aBS,65 291,61 251,11 1!Jlll,t9 118,12 
;DautachJand 256,21 252,17 217,75 168,15 93,49 
:nlas 2M,26 212,19 161,11 168,11 81,88 
iKspana 261,31 238,19 813,87 184:,43 111,75 
l1rance 215,66 2lt,"5 198,63 aM,96 67,BI 
!Ireland 297,76 311,11 289,78 174,91 111,88 
It&li& 263,59 281,M 220,72 18.1,.,., 86,97 
'lmmabourg 278,61 279,79 813,19 218,98 118,38 
•IJederland 281,39 ae5,59 221,38 191,18 122,55 
PortupJ. 251,88 251,81 239,93 - 124,97 
U.K. 866.91 273.38 231_:;1 192.65 98.83 
C .li.li./li.li.C./li.G. 
11~)lloyenne/Avanp/ 
Dirollacbn1tt 251,42 253,SD 218,14 181,97 98,76 
lli)lloyenna tows pro-
~ta/Avanp tor i ata.73 i 
-11 procluc'ti/ 
- .. - -tt a.ller 
- - - (,t) I I I I 
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Bn 11n/in1DJ 
I TABLUIJ •aance super lasence DOnllll.e Ga.soil aoteur Guoil chauttage Juel Residuel ms 
! 
TABLB 3 P1'8111i.ua Gasoline Regular gasoline Automtive psoil Bea:ting guoil Resiclual. :r. 0. BBC 
TABILLB Superbenzin lloraal.benzin Dieaellcra.ttstott Rei.ml Bx.Leicbt 1181801 Schwar 
1811JL 11NL 1811 L 1111L Tanna 
I (1) (1) (1) (2) (3) 
~l«iq!18 220,32 223,48 172,37 131,38 · 67,42 
beutscbland. 
ZS.,,19 238,M 216,36 1'78,58 88,81 
211,M 1!1111,23 179,,82 138,1:; 76,86 
Illas 181,3'7 166,22 131,63 131,63 67,32 
lspa.na 217,38 19ti,74 181,85 i.:;i.,62 83,65 
l'rance 169,18 176,31 163,31 168,51 55,64 
Inland 2",78 251,85 238,16 143,78 91,66 
It&lia 216,78 231,61 181,45 t:;1,18 71,58 
;.._.~ 229,18 231,12 183,48 171,81. 89,18 231,33 234,79 181.,17 159,55 111,?!i 
Portugal. 286,58 1!1111,82 197,25 - 182,7" 
0.1. 219,41 224,74 192,79 158,37 81,58 
C~l.1./1.1.C./I.G. 
Jloyenna/A~/ 
~ ...... (4) 216,69 218,69 179,M 148,78 74,62 
1. VAT 00 B DK D 
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TAXES AND DUTIES AT HAY 90 
NATIONAL CURRENCIES 
E r IRL I L NL p UK 
--~----------~---------~~---~~--~--------~---~~-----~-------------------~~------------------------~-~--------------~-----------------------~ PREMIUM GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 23.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
REGULAR GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.,o 23.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
AUTOH.DIESEL OIL 25.00 22.00 14.00 8.oo 12.00 18.60 2 .oo 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
HEATING GASOIL 17.00 22.00 14.00 8.00 12.00 18.60 10.00 19.00 6.00 18.50 _Q.00 o.oo 
HEAVY F"UEL OIL(T) 17.00 22.00 14.00 8.00 12.00 18.60 10.00 9.00 6.00 18.50 8.00 o.oo 
-------~~-------------------~ ....... ---------------~-----------------~---~-----------------~--------~----------~--------------------------
2. EXCISE TAX (1000 L) (2) (3) 
---------------~~-----------~-----------------------------~.......-.---------- --------~---------------------------~----------------------~-~----PREMIUM GASOLINE 13850.00 32'0.00 650.00 45109.00 37000.00 3131.10 JOJ.50 870210.00 9960.00 883.10 4000.00 224.80 
REGULAR GASOLINE =J.2400. 00 = 27UO. 00 =570.00 45067.00 37000.00 2979.90 = 277. 90 870210. 00 = 8960. 00 :807 .so 4000.00 = 194.90 
AUTOM.DIESEL OIL 8100.00 1760.00 444.10 18894.00 18000.00 1'11.50 223.10 490670.00 4300.00 403.90 o.oo 190.20 
HEATING GASOIL o.oo 1760.00 58.20 18894.00 ,000.00 415.50 37.30 490670.00 0.00 123.30 0.00 11.80 
HEAVY F"UEL OIL(T) o.oo 1980.00 30.00 9192.00 1700.00 134.82 7.66 80000.00 100.00 47.59 0.00 8.38 
--------------~------------------~~---------------------~~~.-----.a------------------~~-------------------------~---~----------------------
3. OTHER TAXES/ 
DUTIES (1000 L) X (4) Renta I.S.P. 
~-------------~-~-------------~~~---~--------------------------------------------~--------------------------------~ ..... ----~~~~---------------PREMIUM GASOLINE 0.00 2.50 0.00 0.00 ,574.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77109.00 0.00 
REGULAR GASOLINE 0.00 2.50 0.00 0.00 5565.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77434.00 0.00 
AUTOH.DIESEL OIL o.oo 2.50 o.oo o.oo 10203.00. o.oa o.oo o.oo 0.00 o.oo 39284.00 0.00 
HEATING GASOIL 0.00 2.50 0.00 0.00 1,53.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
HEAVY F"UEL OIL(T) 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4806.00 0.00 
----------------~~~----------------~~~-------------~- -----------------------------~-------------------------------------~-----~---~-----
= euro unleaded 95 Oct. 
(1) since 28.4.1990 only for gasoil and heavy fuel oil 
C2> since 1.1.1990 for heavy fuel oil - since 1st February for unleaded gasoline, TVA is changed at 1.4.90 
(3) since 10.3.1990 for gasolines 
since 19.5.1990 for automotive gasoil 
since 23.5.1990 for heavy fuel oil 
C4) since 1.1.1988 
I 
( 1) Prix l la pompe / Pump price / Tankatellepreise 
(2) Prix pour liff&ison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'lrlande livrai.son a'etendant au aecteur irduatriel. 
Prices tor delivery of 2,• to 5,• litres. ror Ireland. tbis size of deliver.J occurs a&1nly in t.be 
industrial sector. 
Preis bei Lieferung von 2.8N-5.• liter. Nr Irlard beziebt sicb diese Aqplbeaenge bauptsicbl.1oh 
auf clen Ind.uatrieaektor. 
(3) Prix pour livraison 1.nt6rieure l 2.eee tonnes pa.r 110i11 ou 1nf6rieure A al.NI tonnes JJ&1' an. 
Prix 1'ranco consoma.teurs. Pour l'Irland.e llvraison de 581 l 1.IIJCIII tonnes p&r mois. 
Prices for ottt.ates of less tben 2,- tons per 110ntb or less tban M,111 tons per year. 
Delivered. ConsUIIB?' Prices. ror Ireland. deliveries &1'8 in the range of 510 to 1,• tons per IIODth. 
Preis bei Abnablle unter 2.Ne till Monat oder M.801 till .Tabr. Preise trei Betrieb. J'iir Irland. bei 
Alnlme von 580-1.880 till lomt. 
(4) la aoyenne en 1/tm r6sulte d 1une pond6ration des quantit.'8 coD8Cllll'8a de cbaque prod.uit conoern6 au cours 
cle la Pf:iocle 1988. 
TIie resul1n I/lit ot we:tchting the prices of·the products concerned by the quantities conauaed during the 
~1988. Der bicbnittspreia in 1/t ergibt aiah aua der Geviahtung llit den Verbr&uoluraeapn du Jew1]4en 
P.rocluktan ill .Tahre 1988. 
La ll.etin piblie chaque 8811&i.ne lea prix coauniqu6s pa.r les Btata aaabrea, coma, 6tant lea plus tr6quement prat1qu6s, 
pour une cat.6gorie cle consoaateurs bien sp6citique d6t1n1e ci-deasua. 
Das sons de prix entre Etats meabres &insi que leur 6vol.ut1on doivent ttre t&itea &'NC une cert&lne prudence et 
sont d. 1une validit.6 limit.'8 en raison, non seul.eant des fluctuations clas ta.we de cbange .. a.is 6gal.eaent des ditt6renoea d&na 
lea citica.tions de qU&lit6 des produits,. des 116tbocles de clistributlon, des structures de arcb6 proprea l claque :st&t lllmN 
et la mesure ou lea oat6gories r6pertori6es sont repr6sentativas de l 18D881lble des wntes pour un produit donn6. Una 
cle 1ption d6taill6e cle la 116tboclologie utilia6e sera Jointe en armexe du bulletin paraisaant au d6but de claque triaNtre. 
lletin reports prices supplied. by tba llember states as being tba most f'loequently encountered. for tba specific aategorlea 
le listed. above. 
isona between prices and price trends in different countries require C&l"8. '!'hay are ot lild.tecl va.Udity, not only 
se of fluctuations in excb&nge :rate, bit also because of clitterencea in p:rocluct quality, in -.rketing practices, in 
mar t structure, and in the extent to which tba standard categories ot B&l.ea &1'8 representative of total. rational. BLUta of 
& gi n product. A description ot the •thoclolOQ' followed. is appended. to tba bllletin &t the beginning ot each quarter. 
tin verattentlicht .1ecle Wocbe clie von clan 111.tglied.astu.ten gealdeten Ver'braucberpreiae uni 1st. soait fir eine wetter 
genauer apezitizierte Verbrauchergruppe die am hiutigsten durcbgeffibrt.e lrbeblng. 
lin isvergleich zvtacben den 111.dglieclaataaten wie auch die Preisentwicklung aissen aus tolgenden GrOnden llit eiDer gevisND 
Vora cbt vorgenoaen werden: Scbwantung der lecbselturse, Onteracbiecle in den Prod.utt-apuitit&tionen und. -qualltlten, Vert.el-
l system, besondere llarktstrukturen in clen einzelnen litglieclslall:18rn, Raprisentanz cler vorgacebenen Pl'ocluktdatinitionen 
mi t n gelallten national.en Verkiuten einea beatilllten Prod.uktea. l1ne detaillerto Bescbreiblng der vervendeten llltbodan 1st 




M,74801B - 6,43H CD - 1,6910 111 - 165,48 1B - 104:,72 PIS - 5,68981'I' - 8,63M £ IRL -
1.241,60 LIRIS - 1,9113 1L - 148,815 ISC - 0,5928 OK£ 
-12,2568 1B - 7 ,82615 CD - 2,05567 111 - 291,188 lB - 127 .. 379 PIS - 6, 91995 ff - 0, 766817 £ IRL -
1.510,a:; LIRIS - 2,312.69 rL - 181,015 ISC - 0,.721113 UK£ 
C~Ot CAl d'approvisioMement en bru.t de la Co1111W1&Ut6 
C r cost of Cullaunity crude oil supplies 
Prix 
Price 18,m! I/bbl 
Preis 
lois IIARS 1990 
loath IIARCB 1991 
lloll&t IIAR.Z 1991 C r-.Kosten der Roholversorgung der Geaainscbatt 
Tousirense1Cnements concernant l'&bo11D8119nt au bulletin p6troller peuvent tt.re obte1M1S en t616Dbonant au no. (92)235.18.39. 
All 1. nfor-.tion concerning subscriptions to tbe 011 Bulletin can be obtai.ned by telephoning (02)2315.18.39 
Auskbtt iiber den Beaug des 01-Bull.etin erllalten Sia unter der Telefon-Nr. (82)235.18.39. 
! 
La cbaQue se-.J.ne les prlx bors droits et taxBs l la consoaation en mnnaies mtlonales, dollars et ecus -
le co1lt CAl •nsuel comumutaire (donn6es les plus r6centes). 
cbaque mois lea prix de vente aux consoaateurs pratiqu6s au 15 de claque 110ia en aan&iea nation& 
dollars et 6ous. 
cbaque trimeatre le cott CAI' tr1Matr1el pour cbaque It.at~. (s6rie hiatorique) 
lletin pibliabes: each week consuaer prices without duties ancl taxes in natioml currencies dollars and ecus - ta, 
monthly CI1 coat tor the Collmnity (most reoent available d&t&). 
Du lulletin verot-
tentlicht: 
+ 2 Is. 
X 1 IS. 
each IIDntb tbe consumer selling prices prevailing on the 15th of NCb IIOnt.h in national currencies 
dollars and ecus. 
e&eh quarter the quarterly Cll coat tor e&Cb Jleaber state (historioal series). 
wocbentllcb d.1e Verbraucherpreise obne Steuern und. Abpben in national.er lllhrung, Doll&r uni. mJ, die 
momtlicben Cll-Kosten cler Gemeinscha:rt (letzte ver1'ugbare Dllten). 
mon&tlich die Verbr&ucherpreiae,. erboben aa 15. Jeclen llon&ta, in nationaler lllhrung, Doll&r und. mi. 
Qua.rtalsweise die CD'-loaten des Quart&ls tor Jed.en 111gliedsstut (!eitre1hln). 
1DI) S&DB pl.oab ( 95 1111) 
B1JRO unleaded. ( 95 Illf) 
llJRO-SUPIR mmtrbleit ( 95 KE) 
